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I F O T QE LOS CAÍOOS 
Toda España ha celebrado con 
jetos elocuentes la fecha histórica de 
a fundación de la Falange en el mitisi 
áel teatro de la Comedia, de Madrid, 
¡onde s imból icamente se ha repro-
ducido el acto, l eyéndose el discurso 
¡¡usen tal o c a s i ó n pronunciara José 
Antonio Primo de Rivera. D e s p u é s , 
ti ministro secretario del Partido, 
camarada Arrcse. impuso la medalla 
ra(1<áí la Vieja Guardia a los familiares 
k los 37 ca ídos por Dios y por E s -
¡¡aña, siendo la primera para la ma-
re de O n é s i m o Redondo. Actos 
ZZjodos brillantes, realzados con la 
resencia de jerarquías y represen-
taciones nutridas de la Falange E s -
añola Tradicionalista y de las 
0. N. S., donde se han unificado 
ios matices de unos mismos ideales 
por obra de nuestro insigne Caudillo 
Franco, que ha llevado a realidad los 
juntos doctrinales coincidentes para 
'Jfue España sea U N A , G R A N D E Y 
taneftiBRE. 
zákzj gn Antequera tuvo lugar un acto 
^Jl^ncillo, en la mañana del jueves, 
,sario]Ce^brándose una misa y funeral en 
jut iéfa Iglesia Mayor Colegial y Parro-
Jpér-a* ^e San Sebast ián , que ofició el 
^Upñor vicario don José Carrasco 
I Fué presidido por el alcalde y jefe 
Nal del Movimiento, don Francisco 
N z Ortega; el comandante militar, 
|on Antonio Novis González , y juez, 
II Daniel Gálvez Cuadra; y asis-
}óDi|iiendo también los tenientes de alcal-
fcorrC a ñ o r e s González Guerrero, Ro-
Camr^o Carrasquilla y Sorzano San-
añorialla; secretario local de Falange, 
-Ba/í^0r ^uiz Burgos; delegado sindical, 
'f'eiííl0n Juan Macías; delegado de Infor-
¡gu^pción, don Ramón Manzanares, de 
pxilio Social, don Antonio Gálvez; 
;e lesorería y Administración, don 
-•ffs^  León S á n c h e z - Garrido; de 
^combatientes, don Francisco Gál-
J?z! de Milicias, don Juan Alvarez 
co|i Z; ^ Frente de Juventudes, don 
t\jgÍKntonio Muñoz Pérez; teniente de la 
,il<|,uhardia Civil , don Antonio Ruiz 
jafcHfo ' íenient« ayudante del coraan-
ijn'Tame militar, don Moi sé s López; 
V E R S O S D S AYER 
E n u n c i m e n n c o m o 
Tú, amigo, que m« sigues, no te asombres 
ingeniao, de esas tumbas fastuosas, 
que en mármoles y estatuas asombrosas 
conservan la memoria de unos nombres. 
Pompa mundana, vanidad de hombres 
que rnausoleas erige y pone losas 
sobre la podredumbre de las fosas, 
que en barro eutierran famas y renombres. 
Todo efímero a hacerlo el tiempo viene, 
todo se hunde en el incierto abismo, 
todo se queda a ras del bajo suelo... 
Nada sobre la tierra se mantiene, 
pubreza y vanidad, todo es lo mismo; 
¡sólo sube el espíritu hasta el cielo! 
# 
JOSÉ MUÑOZ BURGOS. 
R. P. Patricio, carmelita; don Jesús 
Segurado, capel lán municipal; R. P. 
Justo, trinitario; R. P .Tomás , capuchi-
no; don Antonio Quero, jefe de Poli-
cía; don Antonio Yáñez, jefe de Te-
légrafos; don Leopoldo Baüén , jefe 
de Teléfonos; don José Puche, jefe de 
Correos; don José Luis Salido, direc-
tor del Banco de España; don Carlos 
Liñán, director del Banco Hispano 
Americano; don Enrique Bellido, 
depositario municipal; don Manuel 
Gómez Recio, jefe de. Estadíst ica y 
Racionamiento; varios oficiales del 
cuarto tábor de Regulares de Alhu-
cemas y otros señores . Por la S e c c i ó n 
Femenina, la seeretaria camarada, 
Rosario García Trillo; regidora de 
Flechas, Victoria Clavijo, y la auxi-
liar, Carmela Casaus, y varios 
miembros de la misma, y asimismo 
as is t ió la organizac ión del Frente de 
Juventudes, 
Después del acto religioso se veri-
ficó la c o l o c a c i ó n de sendas coronas 
al pie de la Cruz de los Caídos , por 
el alcalde, comandante militar, juez, 
y vicario, quien rezó un padrenuestro 
por las almas de aquél los , deslucien-
do este acto la fuerte lluvia, que hizo 
suspender el desfile proyectado. 
3 pfas 
Revista semanal de políti-
ca exterior v economía.— 
en CASA MUÑOZ. 
U N A F I G U R A D E H O Y 
En el centellarlo de 
san Joan de la Cruz 
E l gran diario portugués « N o v i d a -
des» ha dedicado recientemente un 
número especial a honrar la figura 
del gran Santo españo l y como prue-
ba de fraternidad hispanolusitana. 
Entre los trabajos que inserta apare-
ce uno del P. Bernardo Martínez, 
actualmente en la residencia de Pa-
dres Carmelitas de Lisboa, que por 
su interés y bien escrito estudio 
sobre San Juan de la Cruz, nos 
honramos en reproducir, a la vez 
que enviamos un saludo al ilustre 
religioso. 
Iscucia MHtía Carmelitana 
A los veintiún a ñ o s de edad, es 
cuando a Juan de lepes, se le Cruza 
en el camino de su vida, la seráf ica 
silueta de aquella mujer fuerte hidal-
ga castellana, Teresa de Jesús, E l 
«lindo frailecillo incandescente» de 
Hontiveros, era ya en ese tiempo, 
wn místico acabado. Disc ípulo apro-
vechado de las aulas carmelitas, s erá 
con el tiempo, el valor supremo, el 
maestro divino/ el príncipe de nues-
tra escuela mística tradicional. L a 
unión mística o contemplac ión infusa, 
que con intuición tan recóndita y 
maravillosas claridades supo expo-
ner, no es otra cosa, que el desen-
volvimiento, ejecución, práctica per-
sonal, la manifestación sublime, so-
brenatural, angél ica en su pluma de 
poeta, de la Regla sobre la mística 
experiencia de Dios, que encontramos 
en el antiquís imo y famoso libro 
carmelitano *¡nstituio prímorum mo-
nachorum seu Recula Joannis XLIV>, 
dirigida a Caprasio, monje del C a r -
melo y General de la Orden. Esta 
peregrina regla de perfección, nos 
enseña , a conseguir dos fines, que 
conducen a la contemplac ión . Para 
alcanzar el primero, por nuestras 
fuerzas, industrias y labores, con la 
orac ión mental y vocal, hemos áe 
proponernos, <offerre Deo cor sanctum 
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et purum ab omni ectuali sorde. pecca-
inm». Si esto cumplimos, dice nues-
tro d/rec/or/um al comentar, habre-
mos de obtener el otro fin, por mera 
conces ión gratuita de Dios. Este 
segundo fin, será, añade la predicha 
regla, <iam in hac vita alicualiier expe-
riri seu mystice videre in corde viriutem 
divinae praesentiae et gustare dalcedi-
nem supernae gloriae>. Esta Regla es 
el fundamento donde descansa todo 
el edificio místico carmelitano, ya que 
fri su espíritu están sintetizadas, las 
rendas misteriosas de la vida propia-
mente mística, tan brillantemente 
descrita por la santa avilesina y 
expuesta por San Juan de la Cruz, de 
modo tan colosal y cauí iyador. Con 
toda seguridad, que la noc ión inte-
gral de la Regla del obispo de Jeru-
salén, era profundamente conocida y 
traducida en práctica, por aquel jo-
vencito de color pajizo, pobre de 
carnes pero rico en ansias y anhelos 
divinos, semejante al cual dice' la 
Santa Madre: <no había otro en 
Castilla que tanto afervorare en el 
camino del ciclo». Su corazón , tan 
vasto e inmenso como las tierras 
donde nació , moría quemado por la 
espada flamígera de El ias , aliento 
míst ico, superior al de todas las 
escuelas. 
Fué este ardor, el que le condujo 
a las puertas de la Cartuja: pero 
cuando levantó la cabeza para tomar 
el a ldabón y golpear, quedó suges-
tionado por la v is ión hermosa de 
Teresa, que tocando con sus manos 
de nácar los dinteles del viejo portón, 
le cortaba el paso, al mismo tiempo 
que con serenidad de hembra caste-
llana y gracia de mujer andaluza le 
decía: «Mi hijo; tenga paciencia y no 
se me vaya a la Caríuxa, que ahora 
tratamos de :hacer una reforma de 
descalzos en nuestra misma orden, 
y sé yo, que se conso lará con el 
aparejo que en ella tendrá para cum-
plir todos sus deseos de recogimien-
to». E n el horizonte de su futuro, se 
dilata el gigantesco panorama de la 
reforma, con perspectivas, m á s o 
menos claras y definidas. Ante los 
ojos del vidente, pasan fugaces, las 
eventualidades y contingencias de 
que van acompañadas tamañas em-
presas; no importa: esta ide^, ha 
prendido su corazón y ha acariciado 
su pensamiento, y como él dirá lue-
go, *un pensamiento del hombre, 
vale más que el mundo entero». Des-
de entonces, se hará familiar el su-
frimiento; los carriles polvorientos, 
las trochas barbechadas, las sendas 
encharcadas y las veredas pedrego-
sas ,mostrarán al caminante la huella 
de su pie diminuto; y la música del 
viento, llevará todavía en su regazo, 
el eco de sus versos. Aq iel cuerpo 
delgado, mirabroso, se revest irá de 
fuerza sobrenatural tal, que sent irá 
en sí un valor insospechado acompa-
ñado de una fortaleza incapaz de 
derrumbarse, por ninguna contradic-
ción. Su carne flaca y débil, se tor-
nará fuerte y sufrida. De t ímido, se 
hizo valiente y arrojado; por eso, 
para buscar si}s amores, ya no hal lará 
peligros, ni miedos en las noches vela-
dores que serán conjurados por su 
poder. Libre, caminando al c o m p á s 
de sus cantos divinos: 
Irá por esos montes y riberas; 
ni cojerá las flores 
ni temerá a las fieras 
y pasará los fuertes y fronteras. 
(Continuará.) 
Clínica LOPEZ U i B 
C O N S U L T A DIARIA D E 
Medicina y Cirugía 
RAYOS X : : DIATERMIA 
Cantareros, 6 (junto al Cinc'Torcal) 
T E L H F O N O 102 
C O N V E R S I Ó N Y C O N S O L I D A -
C I Ó N D E L A S O B L I G A C I O N E S 
D E L T E S O R O 1939. 
Dispuesta por la Ley de 27 de Sep-
tiembre últ imo la prórroga o eonso-
l idación de las Obligaciones del Te-
soro, emis ión 1939; encargado el 
Banco de E s p a ñ a de las operaciones 
adecuadas para su realización, y 
fijadas por Orden del Ministerio de 
Hacienda, fecha 6 del mes actual, las 
normas para llevar aquél las acabo , 
sin que experimenten suspens ión ni 
el pago de los intereses de las nue-
vas Carpetas ni la libre disponibili-
dad y negoc iac ión bursátil de los 
valores convertidos o consolidados, 
conviene advertir a los interesados 
lo siguiente: 
1.(>~-Desde el día 2 del mes próxi-
mo, este Banco de España tendrá a 
d ispos ic ión de los propietarios de 
Obligaciones del Tesoro 1939, que 
depositaron en nuestra Caja al objeto 
de su convers ión en Tesoros al 275 
por 100, los mismos títulos que entre-
garon, debidamente estampillados de 
acuerdo con el artículo 1.° de la cita-
da Orden de 6'del corriente. La tfR. 
rada de los títulos se efectuará nie. 
diante la devo luc ión que harán dj. 
chos propietarios del taloncillo qüe 
obra en su poder, poniendo al dorso 
de él el correspondiente recibí. 
2. °—Los títulos de depósitos y 
garant ías de Obligaciones del Tesoro 
1939, que deseen retirar unos u otras 
podrán hacerlo en la forma acostum-
brada, a partir de la expresada fecha 
puesto que sus títulos estarán estam-
pillados y en sus resguardos ya cons-
ta la convers ión . 
3. °—Los tenedores de Obligacio-
nes del Tesoro 1939 en rama, que no 
han solicitado el reembolso ni u 
convers ión en nuevos Tesoros al 
2'75 por 100, deberán presentar sus 
títulos en esta Caja , o en anueslras 
sucursales, a fin de estampar en los 
mismos el cajetín que acredite su 
conso l idac ión en Deuda Amortizable 
al 3,50 por 100. 
Estos títulos habrán de ser entre-
gados bajo factura que facilitará la 
Caja de esta sucursal, en la que cons-
ta la l iquidación correspondiente en 
razón a que la conso l idac ión en Deu-
da Amortizable se verifica al cambio 
de 98 por 100, 
E n el acto de la presentación de 
los t ítulos, el tenedor recibirá del 
Banco, en metálico, el ^ O S por 100 
del nominal de aquél los , como resto 
de la operac ión de consol idación, de 
no optar, en su caso, por la acepta-
c ión de un resguardo del importe del 
mayor múltiplo de 500 que el resto 
represente y liquidar en metálico el 
residuo inferior a dichacantidad. 
4. °—Los titulares de depósitos y 
garantías tendrán a su disposición el 
libramiento correspondiente pa^ 
percibir en metál ico el 2*0408 por 100 
del nominal de los t ítulos, como resto 
de la operac ión de consol idación « 
antes del 10 del raes próximo no hu-
biesen hecho uso del derecho de op-
c ión expresado en el párrafo ante-
rior. 
Antequera 31 de Octubre de 1942. 
EL SECRETARIO. 
JOSÉ M A N U E L GOYA 
Rl. G M DE CflSIIO 
E S P E C I A L I S T A E N : 
[DferiDgides le oargaota. nariz, cilios 
Consulta: de 11 a 1 y de 3 a 5 tarde 
I N F A N T E D. F E R N A N D O , 152 
CL SOL D E KNTEQUERA 
Di Clemeots M i m i toió ne-
ÓE He la parroni fle U Psflro 
En la tarde del pasado domingo l l evó 
a efecto su toma de p o s e s i ó n como cura 
propio de la par roquia de San Pedro de 
fSta ciudad, el d igno p r e s b í t e r o d o n 
Clemente B l á z q u e z Pareja - O b r e g ó n , 
(tuien durante seis a ñ o s ha venido ya 
d e s e m p e ñ a n d o como e c ó n o m o dicha 
parroquia. 
El acto tuvo lugar a las cinco de l a 
tarde, con una asistencia n u m e r o s í s i m a , 
^vis t iendo la mayor so lemnidad. 
A la puer ta de l a iglesia, el coad iu tor 
de San S e b a s t i á n don A n t o n i o Vegas 
Rubio, l e y ó el nombramien to de delega-
do del Excmo . y Pdmo. s e ñ o r obispo, 
hecho a favor de' v ica r io de esta ciudad, 
y acto seguido el s e ñ o r Carrasco Panal 
dió asimismo lectura del nombramien to 
del s e ñ o r B l á z q u e z , a c o m p a ñ a n d o a é s t e 
a la entrada a l templo. 
Con el mismo r i t u a l de la toma de 
poses ión del s e ñ o r Carrasco, ya descrita 
en el n ú m e r o anter ior , se e fec tuó la del 
señor B l á z q u e z , quien d e s p u é s o c u p ó el 
pulpito para d i r i g i r la palabra a sus 
feligreses. 
S a l u d ó a las autor idades y a é s t o s , 
diciendo que en rea l idad no t e n í a que 
presentarse a ellos, puesto que durante 
seis a ñ o s ven í a r ig iendo la par roquia , 
así como la de Santiago, en cal idad de 
ecónomo, y toda su vida sacerdotal h a b í a 
transcurrido en esta ciudad de su naci-
miento. Estaba, pues, compenetrado con 
sus feligreses y ellos con él , y no t e n í a 
que recordar sus desvelos y trabajos en 
esta par roquia para la r e p a r a c i ó n de la 
misma, a|la que todos le h a b í a n ayudado. 
Explicó jla m i s i ó n del p á r r o c o y del sa-
cerdote, como representante de Cr is to , y 
pidió a todos su ayuda y c o l a b o r a c i ó n , 
puesto que como p á r r o c o se encuentra 
solo para todos los menesteres espi r i -
tuales de las dos par roquias a su cargo, 
y por el lo excita el celo especialmente de 
la Acción C a t ó l i c a , y que todos le ay u -
den sobre todo con sus oraciones. 
Habla de la fiesta de Cr is to Rey, que se 
celebra este d ía , y finalmente d e d i c ó u n 
sentido recuerdo para sus antecesores, 
<lue como m á r t i r e s [mur ie ron , don Ro-
mualdo Conejo Conejo, don Francisco 
Hidalgo Vi la re t y don A n g e l Ramos 
Herrero. 
Con l a a d o r a c i ó n al) S a n t í s i m © y la 
bendición isolemnej dada por el nuevo 
Párroco, seguida de la reserva, y una 
v«z que el s e ñ o r v icar io , como delegado, 
dió por posesionado al s e ñ o r B l á z q u e z 
con las frases de r i t ua l , . t e r m i n ó la 
soleninísima ceremonia que tuvo po r 
Majestuoso escenario el hermoso y a m -
P'io templo pa r roqu i a l de San Pedro, 
tanto ha ganado de aspecto con las 
'"«formas realizadas por in ic ia t iva del 
Propio s e ñ o r B l á z q u e z . 
A esta fiesta asist ieron n u m e r o s í s i m o s 
'amiliares de és te e invi tados , entre los 
íue se contaban el alcalde, don Francis-
Co R u ú Ortega; el teniente ayudante del 
^mandante mi l i t a r , en r e p r e s e n t a c i ó n 
^ és te , don M o i s é s L ó p e z S á n c h e z ; los 
superiores de los PP. Carmeli tas, T r i n i -
'arios y Capuchinos y var ios re l igiosos 
¿e estas Ordenes; el d i rector de la f u n -
^ c i ó n salesiana ;de A g u i r r e , don J o s é 
0:iserrat; el p á r r o c o de San Migue l , 
0n G e r m á n Segurado, los sacerdotes 
don Miguel Moreno , don F e r m í n del 
Cast i l lo y don Pedro Pozo; asis t iendo 
t a m b i é n una 'extensa r e p r e s e n t a c i ó n c i -
v i l , de que hacemos gracia al lector. 
Diremos solamente que estaban p re -
s e n t e s ¡ p o r la Hermandad Sacramental de 
la parroquia , don A n t o n i o L e ó n Espino-
sa, hermano mayor, y muchos o t ros 
miembros; don Alfonso G o n z á l e z Gue-
r re ro , hermano mayor de la C o f r a d í a de 
Nuestra S e ñ o r a del Consuelo; don Fer-
nando Moreno, presidente de la Confe-
rencia de San Vicente de P a ú l ; don Ra-
fael de la Linde, de la obra de Escuelas; 
y don Francisco Cantos, d i rector de la 
escuela pa r roqu ia l ; muchos afi l iados de 
esas asociaciones y de las femeninas, y 
as imismo nut r idas representaciones de 
las Juventudes de Acc ión C a t ó l i c a , por -
tando l i bandera femenina su presiden-
ta s e ñ o r i t a Conchita A l a r c ó n Bel l ido . 
D e s p u é s de efectuarse en la s a c r i s t í a 
la f i rma del acta de toma de p o s e s i ó n 
por el delegado episcopal y testigos, y 
en el piso bajo de la Rectoral, r econs t ru i -
da t a m b i é n por el s e ñ o r B l á z q u e z , se 
s i r v i ó un e s p l é n d i d o á g a p e a los nume-
rosos invi tados . 
Hacemos presente a don Clemente 
B l á z q u e z nuestra efusiva enhorabuena, 
ya que con este nombramien to en p r o -
piedad para la pa r roqu ia de San Pedro 
premia nuestro i lus t re prelado sus ac t i -
vos trabajos en favor de ella, tan dignos 
de encomio. 
Sanatorio de los Remedios 
Existiendo varios patronos en cuyas decla-
raciones personales cometieron error en la 
numeración, s< les advierte no podrán ser ad-
mitidas las liquidaciones de Octubre sin la 
rectificación de aquellos errores. 
M U E B L E S , DECORACIÓN 
ARTE Y CONFORT 
JOSÉ M.a GARCIA (Nombre registrado 
A.0 G a r d a * L U C E N A 
AfiFNTF EN>»NTEOUER*.-CRISTÓBAL ÁVILA MERECILLAS 7 
sellos de caucho 
Encárouelos en El Sig'o X X o Laguna, 8 
r . J i m é n e z l l e p 
MÉDICO CIRUJANO 
del Hospital Municipal, por opos ic ión . 
c A P? e: P»/v . i 3 v i » 
Instituto Hacionai U Previsión 
AGENCIA DE ANTEQUERA 
Se recuerda a l«s señores patronos el pago 
de la cuota del Subsidio de Vejez del mes de 
Octubre, que dará comienzo el lunes dos del 
actual hasta el jueves doce. En estas liquida- ) 
dones han de incluir el cuarto trimestre del 1 
seguro de maternidad. 
Los Reyes Rleoosii los niños 
D O S M A G N Í F I C O S R E G A L O S D E 
Perfumería GARCÍA 
Con el p r o p ó s i t o de dar facilidades a 
los chicos que deseen sol ic i tar de los Re-
yes Magos sus juguetes, P E R F U M E R Í A 
G A R C Í A ha organizado una dependen-
cia para que todos los n i ñ o s puedan 
hacer sus encargos en dicha casa, la que 
e n t a b l a r á correspondencia directa con 
Gaspar, Melchor y Baltasar. 
P E R F U M E R Í A G A R C Í A pone en co-
nocimiento de todos los n i ñ o s que por 
cada compra que hagan,por p e q u e ñ a que 
sea, les s e r á entregada una papeleta 
para tomar parte en los sorteos de D O S 
M A G N Í F I C O S J U G U E T E S que r e g a l a r á 
esta casa, uno de n i ñ o y o t ro de n i ñ a , los 
que opor tunamente s e r á n expuestos en 
sus escaparates. 
[[Niños, este a ñ o p o d r é i s conseguir de 
los Reyes m á s regalos que nuncal l 
FA/VA1LIAS NUMEROSAS 
En este Negociado se encuentran los car-
nets y a disposición de los interesados, de ios 
siguientes señores: Francisco Villodres Fer-
nández, Errlque García Villalón, Juan Gon-
zález Hidalgo, José Gómez Párraga, Eduardo 
Terrones García, José Pozo Gutiérrez, Anto-
nio Cherino Romero, Rafael Olmfdo Figue-
ras, Emilio Suárez Zurita, Manuel Vegas 
Ruiz, José Podríguez Gallardo, Luis Arcas 
Pérez y Francisco Vegas Paradas. 
su POlUEnii puede estar 
en este anuncio 
POR C O R R E S P O N D E N C I A , sin aban-
donar sus ocupaciones n i su domic i l i o , 
pueden estudiar . 
Señoritas, Caballeros y jóvenes 
C O N T A B I L I D A D POR P A R T I D A D O -
B L E en tres meses. Curso con l ib ros , 
75 pesetas. Programa, 2. 
Caballeros y jóvenes 
T É C N I C O D E G A S Ó G E N O S en u n 
mes. P r o f e s i ó n ac tual idad, grandes ren-
dimientos . Cursos, 60 pesetas. Progra-
mas, 2. 
E L E C T R I C I S T A S mon tado r Radio, 
luces, et.:., en un raes. P r o f e s i ó n so l i c i -
í a d í s i m a y de muchas ganancias. Curso , 
60 pesetas. Programa, 2. 
S e ñ o r i t a s 
M A N I C U R A en un mes. Especializa-
c ión dis t inguida de excelentes ingresos. 
Curso, 50 pesetas. P r o g r a m j , 2. 
Pida hoy mismo el p rograma de la 
especialidad que le interese enviando su 
impor te a 
Ceitro ge Imlim aomereiai y Profesioiiai 
(Legalmente autorizado) 
APARTADO 100 
EL. D A ( A li c a n t e r ) 
E L SOL D E A N T E Q U E R A 
I 
N O T Í C S V \ K , r 
B O D A S 
El pasado lunes 26 de Octubre, se celebró 
pn la parroquia del Sagrario de la S I . Cate-
dral de Málaga, el enlace matrimonial de la 
señorita María de la Paz Cabello Sola, con el 
joven ingeniero agrónomo don Antonio Piza-
rro Checa. 
Bendijo la unión el párroco de dich^ iglesia, 
nuestro paisano don Francisco Sola Aviles, 
t ío de la contrayente, actuando de padrinos 
don Juan Aguilera Castillo, hermano político 
de la desposada, y doña Francisca Checa, 
viuda de Pizarro, madre del nono. Como tes-
tigos firmaron el acta matrimonial don Ma-
nuel y don Julián Checa, don Andrés Buisán 
y don Antonio Checa, por parte del contra-
yente, y por la «ovia, den Juliá i Aviles, don 
Rafael Artacho, don Enrique González y don 
}osé Toranzo González. 
Después de la misa de velaciones y plát ica, 
los invitados pasaron al domicilio de la novia, 
donde se sirvió un refrigerio, y por Id tarde el 
nuevo matrímonio saliójipara Córdoba, donde 
fijará su residencia, Sevilla y otras capitales. 
Le deseamos eterna luna de miel. 
—El pasado domingo se celebró en la igle-
sia parroquia! de San Miguel y ante ^el altar 
mayor, el enlace matrimonial de la señori ta 
Lola Pinto Castro, con don Antonio Clavijo. 
Fueron testigos, por parte del novio, den 
Antonio Martin¡Brcivo y don Andrés ^Pedraza 
Rodríguez, y por la de la desposada, don 
Francisco Molina y don Juan Hidalgo. 
La nueva pareja, a la que deseamos muchas 
íelicidades, marchó de viaje a Córdoba y 
Sevilla. 
LA DEDICACIÓN CONSTANTE, DESDE 
HACE MEDIO SIGLO 
al mayor dominio de lo que constituye espe-
cialidades en vinos, vinagres, aguardientes y 
licores, nos coloca en situación ventajosa, que 
brindamos a nuestros clientes. Diego Ponce, 
8 . -Teléfono, 181. 
PETICIÓN DE MANO 
Por don Juan Lara Covaleda y señora y 
para su hijo don José Lara Torres, ha sido 
pedida a don Juan Palomino Velasco, índus-
triáí de Humilladero, y señora, la mano de su 
hija Pepita. 
La boda tendrá lugar en próxima fecha. 
TOMA DS DICHOS 
En la parroquia de San Pedro se efectuó el 
jueves la toma de dichos de U señorita Teresa 
JRomero Díaz con don francisco íllázquez 
Berraúdez. 
N O HAY MEJOR CALEFACCIÓN 
para estos fríos reinantes, que una botella 
grande de estupendo solera que tan sólo por 
3 PESETAS venden en Diego Ponce, 8, 
NATALICIOS 
Ha dado a luz una niña, la señora doña 




Ha sido designado para el cargo de secre-
tarío de Auxilio Social, nuestro ^estimado 
amigo don Francisco Cabrera Espinosa. 
Le deseamos el mayor éxito en dicho 
puesto. 
DE VIAJES 
Ha regresado de Jerez de la Frontera 
donde ha pasado unos días con su hijo don 
Jesús, el oficial mayor del Excmo. Ayutaraicn-
to, don Doiaingo Villarejo Rosado, acompa-
ñado de su esposa. 
—Para asistir a la toma de posesión de su 
hermano don Clemente, vino de Málaga don j 
Agustín Blázquez Pareja-Obregón y familia. ( 
COLEGIO DE NUESTRA SEÑORA ( 
DE LA VICTORIA 
El día 5 se celebrará la función mensual del 
Redil Eucarístico de la Divina Pastora Por la 
r.i.jñana, misa de Comunión general, a las 
ocho y me Ua, y por la taide, a las cinco 
Se suplica la asistencia. 
NOVENA DE A N I M A S E N LA IGLESIA 
DE LA TRINIDAD 
Como en años anteriores, tendrá lugar en 
esta iglesiaMa novena en sufragio de los fieles 
difuntos, comenzando el día 1." de Noviembre, 
a las seis 1 y media de tarde, con pláticas por 
los padres de la Comunidad. 
Los sufragios de cada día del novenario se 
aplicarán a intención de las señoras siguien-
tes: día primero, doña Teresa Carrera, de 
García Berdoy; segundo, doña Carmen de 
Lora, viuda de Blázquez; tercero, señori ta 
Elena Ovelar; cuarto, doña Teresa Rojas Sa-
rrailler; quinto, doña Victoria Checa;, sexto, 
doña Julita Muñoz Checa, séptimo, señorita 
Victoria Muñoz Checa; octavo, señorita Ro-
rio Carrcira, y noveno, doña Carmen Avilés. 
MES DE NOVIEMBRE 
en sufragio de 'las benditas almas del |Purga-
torio, por el arcipreste de'Fermo, don Fran-
cisco Vital i . Contiene novena, visita diaria al 
Santísimo Sacramento, decenario de la Pasión 
y otras devociones por los difuntos.—De 
venta: CASA MUÑOZ. 
SE* COMPRAN GARRAFAS 
vacias, nuevas y usadas. Ofertas a Manuel 
Díaz Iñiguez, Alameda, 38, teléfono 347.^ 
SE REPARAN 
gramófonos y máquinas de escribir. Ramón 
López Torres, Merecillas, 17. 
P L U M A S E S T I L O G R Á F I C A S 
Se c o m p r a n usadas y se hacen toch 
clase de reparaciones . Merec i l l a s , 72. 
R E S U L T A D O D E U N A C O L E C T A 
En la colecta del % D í a Universa l de la 
P r o p a g a c i ó n de la Fe» , se e f e c t u ó la 
siguiente r e c a u d a c i ó n por parroquias Je 
iglesias: San S e b a s t i á n , 509,00 p í a s . ; San 
Pedro. 176,10; San Miguel , 30,50; Carmen, 
44,60; Sima. T r in idad , 84,20; Capuchinos ' 
64,55; E n c a r n a c i ó n , 36,00; Madre de 
Dios , 41,00; Belén, 10,85; Descalzas, 28,05; 
Catal inas, 17,30; Santa Eufemia, 14,55; 
San A g u s t í n , 20,20; los Remedios, 500,00; 
Inmaculada, 120,80; Recoletas, ;100,25; 
Vic to r i a , 22,80; San Juan de Dios, 211,75. 
Tota l , 2.002,50 ptas. 
F A R M A C I A S D E G U A R D I A 
E s t a r á n hoy abiertas Él farmacia Cas-
t i l l a y l a de do^ N i c o l á s C o r t é s . 
H o y , a las siete y media y diez y media, 
estreno de la extraordinaTÓa p r o d u c c i ó n 
Cifesa, en e s p a ñ o l , ¡HARCAÍ, con Luis 
P e ñ a , Al f redo Mayo y Luchy Soto. Haza-
ñ a s calladas, p i c t ó r i c a s de h e r o í s m o , son 
reviv idas en esta pe l í cu l a en toda su 
grandeza emotiva, en las que el a m o r 
pone el sello de la m á s exquisi ta dulzura . 
A las siete y media y diez y media, sen-
sacional estreno de la g ran o r o d u c c i ó n , 
en e s p a ñ o l , BESOS D E F U E G O , con 
T ino Rossi, M i r c e l l i Bel ín y Vivianne 
Romance. 
La be l l í s ima y gran actriz Vivianne Ro-
mance vuelve a nosotros m á s seductora 
que nunca en este f i lm de recuerdo i n o l -
vidable. 
! ; 
Dr. Banavent dará tres 
cortfarenciaa e n 
i o t e q» ;e 
La A s o c i a c i ó n C a t ó l i c a de Padres de 
Fami l i a ha i-onseguido que el ilusfre 
c a n ó n i g o magis t ra l de la S. L '.Catedral 
de Valencia, doctor don Juan Benavent i 
Benavent, de cuyas elevadas condic ion t» 
o ra to r ias tienen las mejores impresiones 
los antcqueranos por sus inolvidables 
sermones dados en la iglesia de Jesús , v 
que recientemente ha tenido una brillan', 
te a c t u a c i ó n en Granada, dé tres confe. 
rencias para caballeros en esta ciudad. 
T e n d r á n lugar las mismas en la iglesia 
de N í r a . Sra . de los Remedios, a las siet? 
y media de la tarde de los d í a s 8, 9 y lo 
del presente mes. 
La elocuencia de este o rador sagrado 
y el i n t e r é s de los temas a t ra tar , harán 
seguramente que dichos d í a s se vea con-
c u r r i d í s i m o e l t e m p l o . Para que a s í sea, 
l a A s o c i a c i ó n C a t ó l i c a de Padres de Fa-
m i l i a i nv i t a a todos los c a t ó l i c o s ante-
queranos, esperando la m á s nutrida 
asistencia. 
V DEMAS ARTÍCULOS 
D i ^ g o R O r s o o , n ú m . l S 
E n e ! A y u n t a m i e n t o 
SESIÓN ORDINARIA 
El pasado miércoles celebró su acostumbrada 
sesión ordinaria bajo la presidencia del señor 
alcalde don, Francisco Ruiz Ortega, y asisten-
cia de los señores González Guerrero, Sorza-
no Santolalla, Robledo Carrasquilla y SelMo 
Lara, asistidos del secretario accidental, don 
Gonzalo Ruiz, y del interventor de Fondos, 
señor Sánchez de Mora, 
Se aprobaron el acta de la sesión anterior, 
las cuentas de gastos de la semana y la distri-
bución de fondos para el próximo mes 4« 
Noviembre. 
Quedan sobre la mesa para su estudio las 
peticiones de libros para estudiantes pobres 
del Instituto. 
Se accede a instancia del voluníari© de a 
División Azul Miguel Ramírez, en la que s « -
citaba prestar servicios en las obras munici-
pales. 
Se acuerda incluir en el padrón vecinal a 
Dolores Frias Fuentes, en unión de sús h i l ^ 
Quedan sobre la mesa para su estudióla' 
cuentas de la Agencia Ejecutiva correspon-
dientes al tercer trimestre. 
SeTesolvieron otros asuntos de trámite yíe 
levantó la sesión. 
o r i a 
ó r d ( 
n u b 
í n a r 
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S E P O N E N T U B E R Í A S , 
6R1F0S Y CUARTOS DE: BA^0 
CALLE L0CEH8, 53 :-! ARTE 
¡ m u í i r : TRABAJADORA^ 
Tus sueños los trocará en espléndida 
realidades un préstamo nupcial. | 
Dirígete en solicitud del mismo a 









E L SOL D E A N T E Q U E R A — Pijf ina 5.« — 
P E P R T E f 
j ; 'iBaJa del [ampeonalo Regid 
R E S U L T A D O S 
Algeciras, 5; Antequerano, 0. 
O l í m p i c a , 3; Cor ia , 0. 
Onuba , 1; C ó r d o b a , 0. 
Electro. , 2; B a l o m p é d i c a , 3. 
Tr iana , 2; Linares , 3. 
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1 18 7 
3 24 9 
2 19 8 
2 13 12 
3 18 13 
4 17 22 
4 10 21 
6 14 14 
5 11 22 











PARTIDOS P A R A H O Y 
B a l o m p é d i c a - Tr iana . 
Linares - O l í m p i c a , 
Onuba - Algcc i ras . 
E l e c t r o m e c á n i c a - C ó r d o b a . 
Co r i a - Antequerano . 
i M . . . . PAML.. PUML.. 
Para Algeciras s a l i ó u n barco cargado 
[ilusionesl De Algeci ras ha venido 
i barco cargado de.... ¡golesl E s p é r e -
os a que por Pascua los «Reyes» nos 
aigan o t ra cosa. Porque de goles esta-
os ya bien. ¡Buena cosecha! 
El fútbol es a s í . A y e r se pierde por 
ilo dos tantos frente a l c a m p e ó n y hoy 
inte a u n c o m p a ñ e r o de penas y, fa t i -
a quien podemos tutear s in m i r a -
•entos, encajamos ¡cinco! y con un cero 
lado que h o r r i p i l a . 
A todo lo ocu r r ido en Algeci ras le fee-
05 encontrado, con m á s o menos lóg i -
i una e x p l i c a c i ó n . Lo del 5 a 0, la i n c l u -
'n en el equipo de G a r z ó n y S á n c h e z , 
exPulsión de Cast i l lo , la insistencia en 
[lear a M a n o l í n , etc. etc. Lo que no nos 
pos explicado t o d a v í a , y l levamos cin-
r días d e v a n á n d o n o s los sesos, es el 
R u é j u g ó M o l e ó n de ¡ in te r ie r ! y des-
p de ¡defensa! 
r §Unos de nuestros lectores e s t a r á n 
fvlO l i ^ndo 'que puesto que la « idea» par-
ra del entrenador y el secretario t écn i -
| r ^ue ellos p o d r í a n aclararnos el asun-
rsm°s a preguntarles...? N o . ¿ P a r a 
I r Les í b a m o s a pone- en un apuro y 
i,9 son muchos los que vienen pasando 
{ r t H P a ( o ? 
etnos bajado un escaloncito y o t ro 
f e s t á en puertas. D e s p u é s . . . ¡la meta!, 
L] ^ t r a n q u i l i d a d . Habremos llega-
[ Puesto en el que no hay inquie tu-
des,^al puesto del que no se puede des-
cender y en cambio se puede ascender. 
¡Que es una g ran ventaja! Y a cobrar las 
otras m i l pesetas del Excmo. A y u n t a -
miento, porque es casi seguro que, que-
demos campeones; de la cola, pero cam-
peones a! f in y a l cabo. 
La o c a s i ó n es p in t iparada para hacer 
pruebas. Una de las que nosotros suge-
r imos es que el equipo del Carmen defien-
da nuestros colores en a l g ú n par t ido . 
Otra : Que se aproveche el empuje y a r r o -
j o de Vi l la r ín para colocar lo en el centro 
del ataque. Otra : Que M a n o l í n juegue de 
medio centro y Barrantes de juez de l í n e a . 
Y no se r í a n u s t e d e s , ¡ q u e cosas peores se 
han vis to . 
A ú l t ima ho ra nos comunica nues t ro 
«ínt imo» c o m p a ñ e r o «Pena l t y» , para que 
lo hagamos saber a los lectores, que es-
ta semana les va a l i b r a r de su acos tum-
brada e insustancia l c r ó n i c a del encuen-
t ro ¡ A l g e c i r a s - A n t e q u c r a n o . N o merece 
l a pena gastar «fósforo» y espacio en 
comentar lo . 
Y tiene r a z ó n nuestro c o m p a ñ e r o . 
Nosot ros , porque al f in y a l cabo escri-
bimos medio en b r o m a y el camino a s í 
es m á s l levadero. Pero escribir en serio 
sobre una r u e v a e d i c i ó n del fracaso, 
sobre un 5 a 0 que no tiene j u s t i f i c ac ión 
posible, s e r í a para echar por ¡¡tierra lo 
poco que a ú n queda en pie con una c r í t i -
ca to ta l y acerba. Y para eso mejor es 
cal lar . 
Y vamos con lo nuestro. A h o r a resulta, 
s e g ú n un r u m o r que hemos recogido, 
que el Campeonato de 3.a C a t e g o r í a t r o -
pieza con dificultades interpuestas por 
la Direct iva del C. D . relat ivas a u t i l i za -
c ión del campo por los equipos modes-
tos. Si el lo es a s í e s t á expl icado. Cada 
uno hace en «su» casa lo que quiere. Si 
es s ó l o un rumor , e l s e ñ o r Morales puede 
decir lo. 
S e g ú n nos dice un testigo ocular del 
par t ido del domingo, el Algeciras es 
« m u y m a l o » . Son palabras textuales. 
S i esto es as í , ¿qué cal i f icat ivo empleare-
mos para nuestro C. D . Antequerano? 
E n t é r m i n o s t e r m o m é t r i c o s p o d r í a m o s 
decir que se encuentra a cinco bajo cero, 
¡que ya es estar frescos! 
Leemos en la Prensa que el Depor t ivo 
de la C o r u ñ a va a adqu i r i r un i n t e r i o r 
que juega en uno de los equipos a n d a l u -
ces que intervienen en | e l Campeonato 
Regional. En seguida hemos visto c la ro . 
Se trata de M o l e ó n . A lgu ien que le v i ó 
en Algeciras y fué con el soplo hasta La 
C o r u ñ a . ¡Pa ra que luego digan que no fué 
una «gen ia l idad» eso de colocar de i n t e -
r i o r al bueno de Moleón ! 
Y como estamos en la é p o c a en que 
tradicionalmente la f igura i n m o r t a l de 
D o n Juan Tenor io vuelve a los escena-
r ios e s p a ñ o l e s , no hemos podido res is t i r 
la t e n t a c i ó n de p i r o d i a r u l g ú n t rozo del 
famoso drama. 
A h í va eso: 
Y o a C ó r d o b a fui 
Y o a Algeciras l l egué 
Y en ambos sit ios enca jé 
U n cinco ¡que hasta allí! 
Y que Z o r r i l l a nos perdone. 
P E L O T E R A S . 
S J © X > I O I £ . * . 
...que ha sido un exceso de t é c n i c a e l 
a l inear a M o l e ó n de in te r io r . 
...que Cas t i l lo en Algeciras hizo una 
de las suyas y lo mandaron a la caseta; 
una de dos, o no se ha enterado t o d a v í a 
que no se puede jugar a s í o t e n í a ganas, 
de descansar una quincenita . 
...que es tanta la l abor que tiene ¡el 
« s e c r e t a r i o t écn ico» con el equipo, que 
por las noches del i ra . ¡ P o b r e c i í o ! 
...que hay quien afirma que todo que-
d a r á ar reglado en la segunda vuelta.— 
¡Vaya opt imismo! 
...que desde hace var ios d í a s e s t á n 
cobrando <>a domic i l io» los recibos del 
p r ó x i m o Noviembre . ¿ S e r á para que no 
se diga nada del cobrador o porque les 
hace mucha falta el « p a r n é » ? 
...que en la Junta Direct iva del m i é r c o -
les se ofrecieron muchos para visi tar el 
comercio en demanda de un dona t ivo , 
pero hasta la fecha ¿ d ó n d e e s t á n que no 
ios veo? 
F A U T. 
Cervecer ía C A S T I L L A 
CAFÉ, L I C O R E S , VINOS D E TODAS 
C L A S E S , C E R V E Z A S A L G R I F O 
ABASTECIMIENTOS 
Próximo el comienzo de la recolección áe 
patata de otoño y con el fin de evitar anor-
malidades, se recuerda a ios productores que 
el arranque y circulación de este producto, 
sigue sometido a las mismas formalidades que 
rigieron en la campaña anterior, quedando 
toda la producción bajo el control de Id Cen-
tral Reguladora (Sagaita núrn. 8, Málaga) 
Asimismo se hafce saber que la reserva con-
cedida es de 13 kilos por persona y mes, es-
tando comprendidos en ella productores, fa-
miliares y obreros fijos. Sobre la forma y re-
quisitos de obtención de la reserva, puede Sfr 
consultada la circular correspondiere en las 
oficinas df esta Delegación Local de Abastos, 
en cualquier día laborable-
Antequera 30 de Octubre de 1942, 
Se pone en Gonocimbnío de los industría-
les fabricantes de harina que se ha recibido 
telegrama del Cxcmo. señor gobernador civil 
jefe de los Servicios Provinciales de Abasteci-
mientos y Transportes, que dice: 
«Comunique antes día primero a fabrican-
tes harina ese pueblo que precio harina mes 
de Noviembre será de ptas. 148, 100 kilos, in-
dicando que por correo recibirán instruccio-
nes. Saludóle». 
Lo que se hace público para conocimiento 
de los interesados. 
Antcquera 31 de Octubre de 1942. 
! 
Pát r ina 6.» E L SOL DE/VNTEQUERA 
T R I U N F A D O R E N T O D O S L O S M E R C A D O S 
¡¡Excelso!! 
Negociado de Agricultura 
Se pone en conocimiento de los señores 
agricultores de este término municipal, «fue 
en cuniplimiento de órdenes superiores, se es-
tán d i r igúnd» oficios a los poseedores de f i -
chas mode!» C.-l para que en plazo urgente 
hagan entrega cuestos Almacenes del S. N . 
del *1. de las cantidades de TRIGO y GAR-
BANZOS, que tengan aún sin entregar. 
Y por medio del presente se invita a todos 
los tenedores de arabos productos, aunque no 
hayan recibido el citado oficio, por falta mate-
rial de tiempo, para que cuanto antes hagan 
entrega del trigo y garbanzos, que disponibles 
para la venta, tengan <iiui en su poder, 
Aníequera 28 de Octubre de 1942. 
EL ]EFE DEL NEGOCIADO. 
Eiino i m t m m u m m 
Don Marcial Gutíérrez-Ravé y Rodríguez, 
Recaudador de Hacienda de la zona de An-
tequera. 
Hago saber: Que la recaudación voluntaria 
correspondiente al CUARTO TRIMESTRE del 
ejercicio corriente, de las contribuciones e 
impuestos del listado en todos sus conceptos, 
tendrá lugar durante los dias 1.* de Noviem-
bre próximo al diez de Diciembre inclusive, 
en las oficinas de esta Recaudación estableci-
das en calle Sabio Ramón y Cajal, n.0 13, y 
horas de nu^ve a una y de tres a seis. 
Asimismo hago saber: Quc'los contribuyen-
tes que durante el plazo indicado no satisfa-
gan sus cuotas, podrán verificarlo en los diez 
últ imos dias del mes de Diciembre c»n el 
recargo del 10 por 100 que automáticamente 
se elevará al 20 por 100 el día primero del 
mes siguiente, sin mas netificación ni reque-
rimiento. 
Antequera, 30 de Octubre de 1942. 
MARCIAL G. RA VÉ 
troza 
propia para gasógenos, matanzas, horniilat y 
caiefaccidn. 
^ Se sirve a domicilio de cinco arro-
bas en adelante. 
BVÍSOS: case GBOCES - Estepa, 25 - Tifno. m 
Pedidlo en los establecimientos serios. 
Exigidio en los demás y no tolerar que 
se os s u s t i t u y a p o r n i n g ú n o t r o . 
E D I C T O S 
El Alcald^-Presiáeníe del Excmo. Ayunta-
miento de esta ciudad. 
Hace saber: Que con objeto de cumplir lo 
«rdenado c« la circular del señor aáminis t ra-
dor de Rimas Públicas de fecha 9 del actual, 
ins í r t a en el Boletín Oficial de la Provincia 
del 23, todos los industriales del ramo de 
hospeder ías habrán de presentar en el Nego-
ciado de Hacienda de este Excmo, Ayunta-
miento, durante las horas de oficina al públi-
co (de once a frece), declaraciones juradas 
por duplicado expresivas de la renta satisfe-
cha por l®s locales destinados a su industria. 
El plazo de presentación de dichas declara-
ciones es de diez días contados a partir de la 
fecha del presente «dicto. 
Antequera 27 de Octubre de 1942. 
El Alcalde de esta ciudad, 
Hiec saber: Que habiéndase publicado en 
el B. O. de la provincia, de fecha 27 de Octu-
bre del presente año, la autorización para la 
prórroga de presentación de declaraciones 
Modelo C-l , PRIMERA Y SEGUNDA época, 
en plazo de DIEZ DÍAS hábiles, a contar de 
la mencionada fecha de publicación, se pone 
en conocimiento de todos los señores produc-
tores de este término municipal, a fin de que 
durante dicho plazo puedan dar cumplimien-
to a 1® «rdenado, evitándose de esta forma las 
graves sanciones que se les pueda imponer 
por falta de prcscntación'de dichas decla-
raciones. 
Para el maíz y judías el plazo de declara-
ción será hasta el 15 de Noviembre próximo. 
Lo que se hace público para general cono-
cimiento y cumplimiento. 
Antequera 28 de Octubre de 1942. 
El Alcalde de Antequera, 
Hace saber: Que conforme a lo ordenado 
por la Comisaría de Recursos de la Tercera 
Zona, en orden publicada en el B. O. de la 
proviacia de fecha 23 del actual, número 237, 
lodos los propietarios, arrendatarios o apar-
ceros que tengan plantadas PATATAS, ven-
drán obligados a presentar en este Ayunta-
miento (Negociado de Agricultura) una decla-
ración jurada, por triplicado, antes del día 31 
de los corrientes, en el impreco que oportu-
namente les será facilitado, haciendo kcoristar 
isombrc o paraje en que está situada la finca 
o fincas.extensión senabradade dicho tubércu-
lo, fecha de la siembra, fecha aproximada 
de la recolección y cosecha probable en ki lo-
f ramos. 
Per los señores inspectores de -la Comisal 
ría de Recursos se procederá a averiguar 1, 
falta de presentación de estas declaracisnjs, 
asi como la inexactitud de las mismas, consi 
derándose uno y otro caso como ocultación, 
pasándose la denuncia a la Fiscalía de Tasai 
Provincial. 
Lo que se hace público para general cono 
cimiento y cumplimiento. 
Antequera 24 de Octubre de 1942. 
I I Alcalde, 







MOVIMIENTO DE POBLACIÓN EN LA 
SEMANA 
NACIMIENTOS 
Josefa Carmona Sánchez, José Suárez Ruu|e]a 
Concepción Gaona Martínez, Antonio Bece4efra( 
rra Ruiz, María Paz Rafaela Alcaide Péreflintei 
José Carrasco jiménez, Francisco GarcuL 
Martos, Carmen Fuentes Luque, Fraiiciscf 
de A y s Santos Ruiz, Antonio Tri l lo Garc^l ian 
Julia Ortiz Rico, Enrique Villalón Martin, Maf esi 
ría Teresa Sánchez Hurtado, Pilar Garcujolgbc 
Barquero, Francisco Hidalgo de la Hija, Mar.lí|0<; 
de los Dolores Mérida Palomino, Antonior ^ 
Rubio García, Susana Toscano Vega, M^ f 'S t a 
Luque Ortigosa, Carmen Olmedo LíbroD|endi 
José Ruiz Escobar, Juan Pinto Muñoz. « y ( 
Vafones, 11,—Hembras, 11 .—Total, 22- Wes , 
DEFUNCIONES ta et 
Josefa Zaragosi Asencio, 70 años; Dolor«%eqí 
Pérez Fuentes, 43 años; Juan Espinosa Hio*' p0r 
go, S a ñ o s ; Francisco- Qodoy Navas, 52 an '|s 
Socorro Rico Alarcón, 79 años; JUÍU Gon ¡ n j ^ i 
Sánchez, 75 años; Cristóbal Trujillo DoO"' m 
guez, 47 años; Pilar Fernández Muiioz, . ¿i . 
años; José Arjona Aguilera,, 72 años; 3, 
del Carmen Toro Román, 4 meses; ^w \ Q(. 
Chiquero Jiménez, 78 a ñ o s / 
Varonas, 5.—Hatnbras, 6—Total, H-
M A T R I M O N I O S 
is Gutié rrez Carrillo, con Mana JgiHPiigj Lu 
Gutiérrez.—Antonio Clavijo Daza, con -
res Pinto Castro —Juan Romero Roniif0' |l9|HI10 
Dolores Castillo Luque.—Francisca ^ T ^ J res 
Serrano, con Teresa Gaitán Moreno.—y ^ 
nio Chicón ; Olmedo, con Dolores \ Sj 
Chicón.—Francisco Castaño Dona, con ^ ^ 
de la Cueva Moreno.—Antonio Torres 
do, cou Carmen Pérez Paradas. 
tizo 
